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Педагогическое образование является важной составляющей национальной си-
стемы образования Республики Беларусь. За свою столетнюю историю педагогическое 
образование в стране сложилось в развитую систему непрерывного образования. На 
современном этапе каждый регион республики имеет свою разветвленную сеть учре-
ждений, обеспечивающих подготовку педагогических кадров.  
Ведущим учебным заведением в области педагогического образования восточ-
ного региона страны является Могилёвский государственный университет им. А.А. Ку-
лешова, обеспечивающий многоуровневую и многоступенчатую подготовку педагоги-
ческих кадров для системы образования страны, переподготовку и повышение квали-
фикации педагогических кадров, выполнение целевых заданий государства по совер-
шенствованию системы педагогического образования и расширению инноваций в дан-
ной отрасли, совершенствование нормативно-правовой базы педагогического образо-
вания, реализацию новых образовательных стандартов и программ, апробацию совре-
менных образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе вуза, оказа-
ние помощи в изучении и распространении научных достижений и инновационного 
опыта в области педагогического образования, расширение международного сотруд-
ничества с целью обеспечения открытости системы педагогического образования реги-
она и страны..  
Новые образовательные стандарты педагогических специальностей нацелены 
на соблюдение соответствующих требований к компетентности выпускника и реализа-
цию профессиональных задач специалиста с квалификацией «педагог», «социальный 
педагог», «психолог, преподаватель психологии», «учитель-логопед», в числе которых 
включение элементов научно-исследовательской и инновационной деятельности 
в учебный процесс, осуществление профессионального самообразования [3]. 
Анализ опыта реализации нового поколения образовательных стандартов по 
педагогическим специальностям позволяет сделать вывод о том, что потенциал компе-
тентностного подхода в них реализован не в полной мере и требует детального обнов-
ления научно-методического и учебно-методического обеспечения соцально-
гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин в соответствии принципами 
компетентностного подхода. Важнейшими направлениями в области совершенствова-
ния образовательного процесса являются усиление его воспитательной и развивающей 
функций, ориентация на гуманистическую направленность субъекта, его индивидуаль-
ность и самореализацию, отражение междисциплинарного характера человековедче-
ских знаний [2]. 
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В современных условиях развития педагогического образования уже никто не 
оспаривает необходимость социально-гуманитарной подготовки специалистов как ос-
новы гуманизации образовательного процесса. Это отвечает требованиям информаци-
онного общества и общеевропейским тенденциям [1].   
Гуманитаризация образования трактуется как овладение фундаментальным 
научным знанием, достижениями мировой и отечественной культуры, свободное са-
моопределение в мировоззренческих позициях, духовных интересах и ценностях.  
Сегодня все большее число исследователей отмечает, что усиление профессио-
нальной психолого-педагогической подготовки за счет сокращения социально-
гуманитарной составляющей целостного образовательного процесса ведет к потере 
качества образования и как следствие, к потере престижа педагогической профессии. 
Именно усиление качественной гуманитарной составляющей высшего образования 
входит в число определяющих факторов, способствующих повышению культурного и 
духовного уровня молодежи. Качество образования уже не рассматривается только как 
результат обучения, как степень усвоения учебного материала, выраженная в процен-
тах. Все чаще исследователи обращаются к качеству как целостной системе, гаранти-
рующей студентам комплексное личностное развитие, дающее им возможность удо-
влетворить потребности как собственные, так и общественные. Такое комплексное 
развитие личности видится в реализации идеи фундаментализации и гуманитаризации 
высшего педагогического образования, которая на практике должна выражаться в том, 
чтобы все учебные дисциплины были ориентированы на фундаментальное знание 
и включали его элементы; все специальные психолого-педагогические дисциплины 
преподавались в социально-гуманитарном контексте.  
В последние годы система высшего образования Республики Беларусь идет по 
пути сближения с общеевропейскими требованиями при условии сохранения специфи-
ки отечественной социально-гуманитарной подготовки специалистов. Необходимость 
разработки образовательных стандартов нового поколения во многом связана с присо-
единением Беларуси к Болонскому процессу, что ведет к сближению образовательных 
систем различных стран, принятию единых стандартов оценки результатов образова-
ния, в т.ч. психолого-педагогического профиля, что обеспечит пространственную и со-
циальную мобильность студенческой молодежи как будущих специалистов.  
Переход от квалификационной модели подготовки специалистов к компетент-
ностной модели, наполненной новым содержанием, основанным на интеграции тео-
ретического, практического и социального аспектов, исходит из основных противоре-
чий современного психолого-педагогического образования между:  
• стремительными изменениями в образовательной сфере высшей школы 
и недостаточной разработанностью стратегии развития социально-
гуманитарного аспекта профессионального образования, что находит свое 
отражение в учебных планах и типовых программах специальностей, совре-
менных образовательных стандартах и методическом обеспечении учебных 
дисциплин;  
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• увеличивающимся объемом содержания образования, не всегда обеспечи-
вающим качество преподавания как социально-гуманитарных, так и специ-
альных дисциплин;  
• согласованностью между циклами дисциплин социально-гуманитарного, об-
щеобразовательного и специального профиля в учебных планах психолого-
педагогических специальностей.  
Социально-гуманитарные дисциплины, изучающие человека в сфере его духов-
ной, нравственной, культурной и общественной деятельности, обладают наряду со 
специальными дисциплинами значительными возможностями для формирования 
у студентов соответствующих профессиональных компетенций.  
В основу гуманитаризации университетского образования могут быть положены 
принципы:  
• ориентации деятельности вуза на оптимальное удовлетворение потребно-
стей студентов в духовном, нравственном и культурном развитии;  
• глубокой фундаментальной и методологической подготовки специалистов 
в сфере гуманитарного знания, духовной жизни человека и общества;  
• сочетания базового и вариативного компонентов учебного процесса.  
Система педагогических условий формирования профессиональных компетен-
ций у будущих специалистов образовательной сферы в области социально-
гуманитарной подготовки предполагает:  
•  создание гуманитарно-ориентированной образовательной среды, способ-
ствующей воспитанию у студентов общей и профессиональной культуры, 
в основе которой лежат культура личности, культура деятельности и культура 
социального взаимодействия человека с другими людьми;  
•  разработка содержания социально-гуманитарной подготовки как основы со-
циальной составляющей в сфере профессиональной компетентности будуще-
го специалиста, дополненная циклом дисциплин по выбору гуманистической 
направленности;  
• усиление межпредметных связей на основе интеграции социально-
гуманитарных, психолого-педагогических и специальных дисциплин;  
• внедрение в учебный процесс комплекса аудиторных и внеаудиторных форм 
работы, интерактивных методов и приемов, разнообразных образовательных 
технологий, направленных на формирование у студентов профессиональных 
компетенций;  
• предоставление студенческой молодежи возможностей выбора и реализа-
ции индивидуальных образовательных траекторий с учетом их способностей 
и интересов, а также национальных и культурных особенностей региона, спо-
собствующих выработке и становлению Я-концепции будущего специалиста.   
Таким образом, усиление социально-гуманитарной составляющей в системе 
профессиональной подготовки будущих педагогов является одним из определяющих 
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факторов, способствующих повышению культурного и духовного уровня студенческой 
молодежи, а также реализации проблемы качества образовательного процесса в вузе. 
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